operette 3 felvonásban - írta Oven Hall - zenéjét szerzette Sidney Johnes - fordították Fái J. Béla és Makai Emil - rendező Kassay Károly - karnagy Schuszter J. by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 167. — Telefon szám 545 és 735. —
Debreczen, 1912 február 16-án, pénteken:
Uj betanulással.
C) bérlét 37. szám.
Egy Japán teaház története.
Operette 3 felvonásban. I r ta :  Oven Hall, zenéjét szerzetté: Sidney Johnes. F o rd íto tták : Fái J . Béla és Makai Em il. Rendező: K assay
Károly. K arnagy: Schuszter J.
Személyek:
Reginaid Fairfax, hajóshadnagy — — — Falussy István 
Bonville 1 — — — — Békésáy Antal 
CunninghamJ tengerész tisz tek —  — —  -j- Deésy Alfréd 
Grimston j — — — — Perényi Kálm án 
Stanley, tiszthelyettes— — — — — — Somogyi Béla 
Vun Hi-Kinai, a teaház tulajdonosa — — Kassay Károly 
Imári márki, kormányzó, rendőrfőnök — '— Ligeti Lajos 
Mimóza, teaházi énekesnő — — — — — Zilahyné S. V. 
Aranyvirág) — — — — — — Károlyi Annus 
Bimbó ( . , _ _ _ _ _ _  Csepreghy Irma
Aranyhárfaí ® — —  — — — —  Garay Miczi 
IbolyácskaJ — — — — — — Ligetiné
Juliette, fianczia leány — — — — — Beleznay Margit 
Náni, japán leány _ _ _ _ _ _  Erdélyi Margit
Tekmini, rendőr _ _ _ _ _ _ _  Máthé Gyula
Lady Constanz Vyne, utazó angol hölgy — G uthy Sári 
Mary W orthington _ _ _ _ _ _  Torday Erzsi
Edith  G rant — — — — — — — — Lakatos Hon - 
Molly Semóra — — — —  — — — Borbély Lali 
K atana, japán tüzértiszt — — — . — — Solti Ernő 
Oyk-Lith — —  — — Fekete Béla 
Kuhn-Tikk japán ügynökök — — — — Rózsa Jenő 
Fug-Li — — — — Perényi József 
Chinaiak, rendőrök, katonák, nép.
Újdonság! R a b l ó  l o v a g n  Újdonság !
Szinmü. I r t a : Birő La jo s .
Vasárnap délután
mérsé kelt hotyárakkal=
Kis gróf.
operett.
Kezdet© este *7\  órakor vége lO óra \rtáLxi_
E sti pénztérnyitáLS 6  és \  órakor.
Hafi m ficnr ■ Vasárnap délután Kis gróf, operett. Mérsékelt helyárakkal. E ste : Rabló Io­
nt? II IIIUMJI • vág*, sziDmü. Kis bérlet. Először.
Folyó szám 168. Szombaton, 1912 február Í7-én: A) bérlet 38. szám.
gésák.
Operett.
Debreczensz. kir. város könyvnyom da-vállalat. 1912.
D ebrecen i E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató. ^
helyrajzi s z á m : M s S z ín  1912
